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【紹介】
本稿は，Yeheskel Hasenfeld編『Human
Services as Complex Organizations』（Sage
Publication，２００９年）に掲載されたYeheskel
Hasenfeld 著「WorkerClient Relations：
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（Sage Publications，１９９２），共著『Mobiliz-
ing for Peace： Conflict Resolution in
Northern Ireland, Israel／Palestine, and
South Africa』（Edited with B. Gidron and




３部作，『The Moral Construction of Pov-
erty： Welfare Reform in America』（Sage
Publications，１９９１年），『We the Poor Peo-
ple』（Yale University Press，１９９７年），



























































































































































































































































































































































































象徴的な 説 明」に よ っ て 構 築 さ れ る
（Friedland & Alford，１９９１，pp．２４８２４９）。
例えば，全国精神病協会（National Associa-










































































































































































































し い 資 源 を 配 分 す る 機 会 を 与 え た















nell, Burwick, PerezJohnson & Winston，


























































で，調整をし な け れ ば な ら な く な る
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Rice, Rathbun & Nishio，２００７）。同様に，
患者のケアの質は看護師の教育や経験によっ
て改善されるということが，いくつかの研究




























































































































































































































































































































は示している（Muller, Katz & Dance，
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